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En la present contribució s’estudia amb deteniment el pessebre de Can
Trincheria d’Olot, que es pot considerar un veritable retaule de la Nativitat.
S’hi analitzen des del punt de vista iconogràfic i estilístic les figures i esce-
nes que conté, alhora que es plantegen diverses hipòtesis sobre llurs creadors
tot establint comparacions amb altres obres similars.
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In this contribution, the Nativity scene at Trincheria’s house-museum,
which can be considered a true altarpiece of the Nativity, is carefully studied
and the figures and scenes are  analyzed from the stylistic and iconographic
point of view. At the same time, several hypotheses about their creators are
posed while establishing comparisons with other similar works.
Nativity scenes; Sculpture; Olot; Baroque.
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A la ciutat d’Olot hi ha un racó, dins de Can Trincheria, una antiga casa sen-
yorial, en el qual hi ha instal·lat des de fa molts anys un pessebre. Únic per la seva
forma de relatar les diverses i conegudes escenes bíbliques de la Nativitat, únic per
la distribució en l’espai de les figures que componen el relat i únic per la màgica
sensibilitat que transmet al visitant, quan, situat a la penombra de la sala, con-
templa gairebé bocabadat el que es mostra davant dels seus ulls. És una manifes-
tació artística popular que enriqueix tots els qui la visiten i, per aquesta raó, el
pessebre de Can Tincheria no s’ha de mirar, sinó que s’ha de veure. Si els ulls són
els d’un professional de l’art, hi reconeixerà peces de famosos artistes; si són els
d’un pessebrista, hi veurà el talent i l’audàcia en el disseny, i si els ulls són els d’un
infant, aleshores es produirà el miracle del pessebre de Can Trincheria i, sigui
quina sigui l’època de l’any, en aquell moment serà Nadal.
El petit estudi que s’exposa a continuació, a banda de relatar la impressió
que el descobriment del pessebre de Can Trincheria va causar als autors de l’es-
tudi, vol ser una porta oberta i una invitació perquè els futurs visitants no “passin
a mirar” el pessebre, sinó que vagin a veure’l, a estudiar-lo i a compartir amb to-
thom, com ara fem nosaltres, les impressions que segur que sentiran.
Contemplant el pessebre de Can Trincheria a Olot
En un dels nostres nombrosos viatges a Olot, vam comentar a membres del
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca la gran impressió que des de sem-
pre ens havia causat el pessebre de Can Trincheria, que, al nostre parer d’afec-
cionats a aquesta manifestació artística, consideràvem una peça única, dotada
d’una gran bellesa i originalitat. A més, contenia una sèrie de peces de gran valor,
atès que n’hi havíem reconegut algunes de grans escultors; però aquestes peces es-
taven tan ben integrades que passaven desapercebudes, de manera que, si ja per
si soles eren importants, també ho eren perquè estaven precisament en aquest pes-
sebre. Doncs bé, davant la nostra manifestació, ens van convidar des del PEHOC
que féssim un estudi que aportés més llum sobre aquesta obra, i nosaltres no ens
hi vam saber negar i aquí estem. Esperem la benevolència amb la qual es jutjaran
aquestes línies, escrites a l’escalf de l’afeccionat a la instal·lació de pessebres fa-
miliars i a la contemplació de tots els pessebres que s’exhibeixen arreu de la pe-
nínsula. I, sense més preàmbuls, anem a la qüestió.
Quan s’accedeix per primera vegada a la sala on, en sengles vitrines, hi ha
instal·lat el pessebre, la primera impressió que rep el visitant és la d’estar con-
templant un expositor de figures col·locades en lleixes i protegides de la pols en
vitrines, esperant que arribin les dates properes a Nadal per ser traslladades al tra-
dicional pessebre. Això es deu al fet que, normalment, és la primera vegada que
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el visitant contempla una cosa així. És un fenomen tan corrent com que, en pas-
sar de l’ombra a la llum, els ulls se solen cloure. Aquest fenomen es produeix per-
què  el visitant veu alguna cosa que no ha vist mai, s’enlluerna, tanca els ulls i se’n
va sense haver assaborit el que ha tingut davant dels ulls. Per això, per poder veure
bé aquesta meravella, cal tornar una altra vegada i esperar que els ulls s’acostu-
min a la llum. A la visita següent, l’observador no queda enlluernat. Mira des de
l’entrada i veu tot el pessebre disposat en dos panys de paret (imatge 1). Després
d’un examen acurat, arriba a la conclusió que es troba davant la reproducció, sal-
vant les distàncies, d’un retaule renaixentista. 
En el retaule renaixentista, es parteix d’una fornícula central on hi ha el motiu
del retaule, i s’envolta la fornícula d’una sèrie de nínxols, poblats de talles de
fusta, aïllats els uns dels altres per volutes, columnes, etc., però tots estan rela-
cionats entre si i expliquen passatges religiosos. A Can Trincheria ens trobem da-
vant d’un retaule en el qual, partint d’un tema central, la Nativitat, s’estenen
lateralment i cap avall una sèrie d’escenes, organitzades dins de grups de figures
de fang, connectades entre si pel tema, però aïllades les unes de les altres mitjan-
çant una xarxa de rocalles, coves i plantes, que ens expliquen passatges relacio-
nats amb la Nativitat, en uns casos, i en altres, petites escenes pastorals o d’oficis
ben habituals en qualsevol pessebre. Efectivament, ens atreviríem a canviar el
nom de pessebre d’Olot pel de retaule de la Nativitat d’Olot.
Desconeixem si el que avui veiem va ser així a l’origen. És a dir, si el crea-
dor del pessebre el va concebre originalment així, com un retaule, en aquesta ha-
bitació, i va construir la xarxa de coves, rocalles, camins, etc., per col·locar-hi al
final les figures de què disposava prèviament. O bé si, partint al principi del tema
central, basat en un tradicional pessebre napolità, després va anar ampliant els la-
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terals amb aquest procediment, incorporant-hi noves figures i temàtiques a mesura
que les aconseguia. Tot i l’interès amb què hem investigat aquest tema, aquest as-
pecte no ens ha quedat clar. Malgrat tot, som de l’opinió que al principi el que es
muntava per Nadal a Can Trincheria era un pessebre napolità, només i exclusi-
vament això, i d’aquí ve la desconnexió que hi ha entre les figures del motiu cen-
tral amb la resta de les figures, tant en qualitat com en estil i colorit. Aquestes
figures de la Nativitat tenen un caràcter italià marcat i, tot i que els cànons de les
figures napolitanes exigeixen que les mans i els caps siguin d’un material diferent
de la resta, això no és impediment perquè, bé per encàrrec o bé per a sèries limi-
tades, es poguessin fer totalment de fang. En qualsevol cas, per a nosaltres aques-
tes figures són italianes i la Nativitat està organitzada com un pessebre napolità.
Per tant, ens ratifiquem en la idea que, al principi, aquest era el pessebre que es
muntava a la sala principal i, més tard, es va passar a la construcció del retaule.
Aquesta solució, d’una banda, dotava la col·lecció de magnificència i, de l’altra,
eliminava l’enorme treball que comporta habitualment la creació d’un pessebre
amb tantes figures. A més, donava una protecció durant tot l’any a les figures, es-
pecialment tenint en compte que moltes tenien un gran valor econòmic, ja que
eren fetes per grans i famosos creadors en uns casos, o procedien d’indrets llun-
yans en uns altres. En qualsevol cas, va ser una decisió afortunada que va il·lu-
minar una concepció del pessebre de la qual hi ha pocs exemplars. De fet, en vam
conèixer un altre de menor entitat en una col·lecció particular prop d’Elx, a la
partida de Valverde, col·locat en una paret d’uns dotze metres quadrats: en ell,
una sèrie de camins costeruts unien unes lleixes amb les altres, on estaven col·lo-
cades les diverses escenes. No tenia l’aspecte de  retaule de can Trincheria, però
era la primera vegada que vèiem aquest tipus de distribució, de gran originalitat i
bellesa. 
Després del parèntesi anterior, tornem una altra vegada amb el visitant, que,
després d’haver arribat a la conclusió que es troba davant un retaule, s’apropa a
les vitrines i va observant una a una les escenes que s’hi representen, i veu esce-
nes poc habituals en altres pessebres, com ara una anunciació, una presentació o
una «divina pastora», incorporades en els seus respectius nínxols i compartint de
vegades espai amb figures de menor qualitat i grandària. Això ens demostra que
no hi havia un interès artístic especial a concebre el pessebre, sinó que es posava
la figura que havia de representar l’escena amb el que es tenia a mà, fos o no de
qualitat. Aquesta impressió queda ratificada per l’observació de cases de paper i
ens confirma encara més en el concepte del retaule: l’important és la figura, la
resta és accessòria. En el retaule tradicional, els fons es pintaven d’or o de petits
paisatges; aquí, en aquest pessebre, el fons és la rocalla. 
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Al visitant l’impressionen totes i ca-
dascuna de les vitrines, però una en concret
(imatge 2) el deixa atònit davant de tanta be-
llesa: en escassament un metre quadrat de re-
taule, un geni hi munta tres escenes. A la part
baixa, una magnífica i original Anunciació;
al damunt, un grup d’esglésies i cases, totes
de paper, escortades per dos guàrdies de
fang, als quals es perdona la desproporció
amb les cases ja que, com que són de paper,
són simbòliques; bé, són fons. I, finalment,
damunt de les cases, hi col·loca una escena
bastant corrent en la decoració de les pales
d’altar de moltes esglésies barroques: la
Mare de Déu presentant el Nen, envoltada
de sants —alguns els posa a baix, com a er-
mitans, en un pla terrenal; uns altres, al cos-
tat; i d’altres els posa més amunt, com ja
gaudint de la glòria. En resum, un geni. El
visitant, davant d’aquest desplegament d’o-
riginalitat, s’apropa encara més al retaule i
observa que hi ha figures d’una gran quali-
tat artística i que abans li havien passat inadvertides. Hi ha figures que li parlen
d’Amadeu, altres de Salzillo; unes són italianes; altres, catalanes. Algunes, de
gran bellesa i qualitat artística. Altres ens presenten estris avui oblidats però que
seria interessant saber com s’usaven i per a què es feien servir. En fi, quan el vi-
sitant abandona aquesta vegada Can Trincheria, se’n va satisfet i content d’haver
pogut gaudir d’una meravella, i s’emporta per dins la inquietud de voler saber
una mica més sobre aquest pessebre: qui el va concebre, de quins escultors són al-
gunes de les obres. I es promet estudiar alguna cosa sobre aquests temes; però, so-
bretot, el que es promet fermament és tornar una altra vegada a Can Trincheria.
Mirant el pessebre de Can Trincheria «amb lupa»
Quadre de l’Anunciació (imatge 3)
Es tracta de la reproducció escultòrica de qualsevol de les moltes i variades
representacions que desenes de famosos pintors del Barroc van fer d’aquest tema.
Amb gran habilitat, l’escultor incorpora dues columnes que, a la part superior,
subjecten el núvol del qual surt l’àngel anunciant la fecundació a una Mare de
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Déu que, amb gest entre admirat i resig-
nat, accepta la missió. L’execució de
l’escena és magnífica i l’estil, la poli-
cromia (simulació de marbres), la deco-
ració dels vestits, etc., converteixen
aquesta escena en una joia única avui
dia. Veiem l’escena completament inte-
grada dins de la rocalla, cosa que ens fa
oblidar que l’escena s’esdevé en un
palau i, a més, ens aïlla de la resta i per-
met que hi centrem tota la nostra aten-
ció.
Des d’un primer moment, el grup
escultòric ens parla d’un Barroc tardà,
d’un luxe poc corrent en els pessebres, i,
fixant-nos detingudament en el rostre de
la Mare de Déu, ens recorda molt la ico-
nografia del Salzillo. Comparant la
imatge de la Mare de Déu de la nostra
Anunciació amb tres doloroses de Fran-
cisco Salzillo (Múrcia, 1707-1783),
(imatge 5, 6 i 11), ens ratifiquem en la
nostra primera idea que el grup escultò-
ric està en l’òrbita d’aquest creador.
Aquesta mateixa idea s’amplia per la in-
corporació de les imatges 4, 7, 8 i 9, en
les quals apareixen escenes, unes de Sal-
zillo i, altres, del seu cercle immediat.
No obstant això, aquestes mateixes
peces ens presenten dues qualitats de
treball: un, molt refinat i, un altre, de fi-
gures més humils però de gran qualitat,
com la mare lamentant-se (imatge 8) o
la filadora (imatge 9). Aquestes dues fi-
gures les veiem més properes a les del
nostre pessebre. Creiem que Francisco
Salzillo només va fer un pessebre, per
compromís amb el seu amic Josualdo
3
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Riquelme, netament imitador dels «na-
politans», cosa que va donar origen al fet
que, a partir d’aquest moment, al taller
de Salzillo s’incorporés aquesta nova ac-
tivitat com a font de treball i, d’aquesta
manera, sorgís l’escola murciana de pes-
sebrisme. Lògicament, el dibuix creatiu d’escenes i de nombroses figures va anar
a càrrec de Salzillo, ajudat per algun dels seus col·laboradors més directes, entre
els quals destaca Roque López Duarte (Era Alta, Múrcia, 1747 – Mula, 1811),
que va entrar de molt jove al taller. Va estar-hi d’aprenent durant uns vuit anys,
posteriorment va seguir treballant amb Salzillo com a col·laborador directe i, quan
Salzillo va morir, el 1783, Roque López pràcticament va acaparar tots els encà-
rrecs d’aquest estil d’imatgeria. Doncs bé, en principi, d’acord amb les imatges an-
teriors, creiem que l’Anunciació correspon a una escena dibuixada i creada per
Francisco Salzillo, però executada anys més tard per Roque López, en plena efer-
vescència del pessebre murcià, moment en el qual va ser adquirida per al pesse-
bre de Can Trincheria. Fonamentalment, entre les diferències més notables volem
ressaltar els colls i les mans de les figures de Roque, que són més gruixuts que els
de Salzillo, un detall que trobem al coll de la nostra Mare de Déu. Si la compa-
rem amb imatges de Roque López, se’ns en ratifica l’autoria, ja que hi observem
detalls que la confirmen, com ara la decoració de la faldilla, el moviment de les
robes i també la qualitat expressiva dels rostres. En les figures de pessebre fetes
per Roque López es pot observar una “murcianització” de les figures, les quals s’a-
llunyen notablement de la tipologia napolitana originària de Salzillo. En conse-
qüència, considerem que el quadre de l’Anunciació del pessebre de Can Trincheria
és obra de l’escultor murcià Roque López Duarte.
5 6
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Quadre de la Divina Pastora (imatge 10)
Es tracta d’una escena poc corrent
en els pessebres tradicionals, ja que en
realitat no correspon a cap passatge bí-
blic, com ho són la fugida a Egipte, la
visita a Santa Isabel a la recerca de po-
sada, etc. Aquesta escena va ser creada
vers el 1703 pel pintor andalús Alonso
Miguel de Tovar, per encàrrec d’un re-
ligiós caputxí, fra Isidoro de Sevilla, i
seguint les indicacions que aquest re-
ligiós li va fer de com havia de ser el
quadre de la Divina Pastora de les Àni-
mes. A partir d’aquest moment, es va
procedir a crear escultures amb el
tema, i nous pintors, com ara Bernardo
Germán Llorente, el van fer encara
més famós. Ignorem quan es va decidir
incorporar el tema als pessebres. Tan-
mateix, sabem que així es va fer, i a
Can Trincheria en tenim una prova.
Suposem que la figura es va comprar i
es va incorporar a la rocalla, allà on hi
hagué lloc, ja que, si ens hi fixem, l’es-
cena de la família a Natzaret (imatge
16) està al costat contrari respecte a
l’escena central, quan totes dues esce-
nes haurien d’estar més properes i al
mateix costat. Curiosament, el lateral
on es troba correspon a les escenes
d’Herodes i els Reis Mags, la qual cosa
no quadra, cosa que ens ratifica en la
idea que es va col·locar aquí perquè és on hi havia espai i no perquè fos el lloc
idoni. Així, doncs, fou una incorporació tardana al pessebre.
La figura escultòrica, d’uns 18 centímetres d’alçària, asseguda, cosa que
equival, segons la postura, a una estàtua d’uns 32 centímetres, és una represen-
tació d’acord amb el relat de la divina pastora; té una gran bellesa i, afortunada-
ment, la policromia és l’original, cosa que ens ha permès apropar-nos a l’autor.
10
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Al principi i atesa la peculiaritat
del tema, molt arrelat als costums
andalusos, vam pensar que es
tractava d’una obra d’un artista
andalús, però un cop vista de
prop no en vam tenir cap dubte:
continuàvem a Múrcia. Si com-
parem aquesta figura amb la de
l’Anunciació (imatge 3) veiem la
gran coincidència dels bustos de
l’Anunciació i de la pastora, la
forma del coll i l’aire en general.
A la part central, veiem la coinci-
dència en el dibuix de les faldi-
lles amb les de la filadora de
Roque López (imatge 9); i s’a-
caba de ratificar la idea quan la
comparem amb el dibuix de la
matança dels sants innocents de
Roque López, on es pot observar
una flor formada per un cercle
blau, envoltat de petits punts
blaus, que simulen els pètals. A la
nostra Divina Pastora, un cercle
d’un vermell més intens que el de
la faldilla està envoltat per tocs
blancs que simulen pètals
(imatge 12). Mateix dibuix i ma-
teix sistema ens porten al mateix
autor. Definitivament, la Divina
Pastora de Can Trincheria és obra
de l’escultor murcià Roque
López Duarte.
A la imatge 13, anotem un
pastor adorant. També el considerem de Roque López. A més, creiem que al pes-
sebre de Can Trincheria hi ha d’haver més figures de Roque López, però per de-
mostrar-ho seran necessaris estudis més aprofundits.
12
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Mare de Déu presentant el Nen (imatge 14)
Aquesta imatge s’ha utilitzat per crear un quadre molt corrent al Barroc
i que figura en nombroses pales d’altar. L’escena, dotada amb diversos sants
situats a diferents nivells per distingir els que encara estan a la terra d’aquells
que ja estan a la glòria, és un devessall d’imaginació i de bon gust. Un cop
més, la rocalla ens aïlla de tota la resta i ens permet gaudir plenament d’a-
questa bella escena. Al costat de la nostra Mare de Déu n’hem presentat una
altra, ja reconeguda, de l’escultor Ramon Amadeu i Grau (Barcelona, 1745-
1821), un dels creadors més importants d’escultures per a pessebres de la seva
època (imatge 15). De la comparació d’ambdues figures n’obtenim una simi-
litud en el tractament de les robes. Els nens són idèntics, com també ho és la
distribució dels dits que apareixen a la sandàlia. Les paletes són idèntiques, i
el plec en el coll de la túnica de la nostra Mare de Déu és d’una qualitat i un
mestratge insuperables. Les grandàries, ambdues de 18 centímetres, i la si-
militud de qualitats fan que no tinguem cap dubte que l’autor de la Mare de
Déu presentant el Nen és de Ramon Amadeu.
14
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Mare de Déu de la Sagrada Família a Nazaret (imatge 16)
Aquesta imatge està incorporada a la clàssica escena familiar de Naza-
ret, amb sant Josep treballant de fuster, ajudat pel Nen, i tots dos acompanyats
per la Mare de Déu fent feines de casa. Només estudiem la Mare de Déu, i dei-
xem per a una altra oportunitat la resta del quadre, puix que en aquest moment
ignorem si és un conjunt creat pel mateix autor de la Mare de Déu o si és un
conjunt creat per l’autor del pessebre utilitzant figures d’autors diferents. De
la mateixa manera que hem fet amb la imatge anterior, hem comparat aquesta
figura amb la imatge reconeguda de Ramon Amadeu i una altra vegada les
coincidències són clares. Ens trobem amb la mateixa paleta; la qualitat en el
tractament de les robes és, si és possible, encara superior a la nostra Mare de
Déu, i el rostre té la mateixa expressió; això sense parlar de les mans. És una
magnífica escultura d’uns 16 centímetres aproximadament d’alçària, que
sense cap dubte ens situa Ramon Amadeu com a autor d’aquesta Mare de Déu
fent un cabdell.
15
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Altres figures de Ramon Amadeu a Can Trincheria
A les imatges 17 i 18 hem presentat dues figures de pastors. La pri-
mera, un pastor amb nen, o nena, caminant, reconeguda com de Ramon
Amadeu. Al seu costat hi ha un pare amb un nen o uns nena en braços. En
la comparació es veuen clarament les coincidències en la qualitat de l’e-
xecució, el tractament de les figures i el cap d’ambdues criatures, que els
confereix una coincidència determinant.
A la imatge 19, al costat de les dues anteriors, n’hem col·locat una de
nova, el pastor amb perdiu i barril. La nova incorporació es troba perfec-
tament integrada amb les altres dues escenes i és en veure-les juntes quan
s’observen les coincidències en les paletes, els tractaments de les teles i el
posat general d’aquests pastors. Aquestes són obres de Ramon Amadeu
però, sense cap dubte, d’època i preus diferents de les nostres dues Mares
de Déu anteriors.
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A tall de resum
Després de tot el que s’ha dit, en sabem molt sobre el pessebre de Can
Trincheria, però també sabem que és molt el que ens queda per conèixer. Que
hi ha moltes figures encara per estudiar, moltes escenes de les quals encara ig-
norem l’autor. Que és un pessebre al qual cal tornar moltes vegades per aca-
bar de comprendre tot el que inclou, perquè és immensa la informació que
guarda. Diuen que el pessebre el va fer un tal Pedro Juan Areny, mestre, ja que
Ignacio de Trincheria estava invàlid. Potser és cert, però, en tot cas, del que
sí que estem segurs és que al pessebre de Can Trincheria sura l’esperit d’Ig-
nacio, perquè col·locar les coses on estan ho pot fer qualsevol, però fer-ho
com estan només ho fan unes quantes persones, i normalment se les sol ano-
menar genis. El pessebre de Can Trincheria no és un capritx d’un nen ric: és
l’ànima i l’amor d’un ésser dotat amb sensibilitat artística i amor al pessebre.
Finalment, hem de reconèixer el mèrit d’un poble que ha sabut mantenir
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viva i oberta aquesta meravellosa obra perquè, tot i que la creació del pesse-
bre és meritòria, no ho és menys conservar el pessebre viu, amb els esforços
no tan sols econòmics que això comporta, sinó possiblement contra l’opinió
de moltes persones ignorants del valor autèntic d’aquestes manifestacions ar-
tístiques.
Enhorabona, Olot. Que l’amor per conservar tot el bé que al seu moment
vau donar us duri molts anys.
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